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格勘定での取り扱いを基準にしたもの)
包括的所
?
表1支 出税と所得税の課税ベースの比較(適
㌔ ～ 一 ～～ _._租 税 の種 類
タックス ・ベースの構成項目、＼ 一_
稼得コ労働所得(賃 金) 解墾鰹
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※ 利子,配 当,賃 貸料 な ど。
出所:宮 島洋,前 掲 書,32頁。
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表2主 要国の所得税率の変遷
分 日 本 ア メ リカ イ ギ リス ド イ ツ フ ラ ン ス
1980年 10 14 25 22 5
1992年 10 15 25 19
一
1980年 75 70 83 5fi
㎝}
53
5
60
ai
1茎1
司12」
1992年 50 31 40
1980年 19 15
-_レ_____
'3
11
　一}
-
r}一 　
1992年 」1
一鼎 一
1
-.一一(注)
区
最 低 税 率
C%)
最 高 税 率
C/)
税率の刻み数
(注)ド イッの場合 は,方 程式 による線型累進税率採用。
出所:大 蔵省 『日本の税制』,1992年度版,財 経詳報社,245・247頁。
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表3法 人税における税負担調整の態様
国
??
ア メ
?
フ
カ
潤 法人段階 法人間配当 個人株宅段階
法 人税率37.5%80%(持株 割 合 配当所得を上積みと
25%以上 の場 合 して総合 し,課税総
100%)益金不 算入 所 得 金 額1,000万円
本 ま で は,受取 配 当 の10%,LOOO万円 を
超える部分は5%を
税額控除する。
法人税率34% 持株 比 に 応 じ 総合課税
リ カ (基本税率) 70～100%益 金 不
算入
法人税率33% 全額益金不算入 受取配当額 とその
25/75を課 税 所 得
ギ リ ス に算入し,受取配当
額 の25/75を算 出
税額から控除する。
法人税率 個人株主(右 欄) 受取配当額 とその
留保分50% と同 じ 36/64を課 税 所 得
イ ツ 配当分36% に算入し,受取配当
額 の36/64を算 出
税額から控除する。
法人税率33%% ①原則:個 人株主 受取配当額 とその
(右欄)と 1/2を課税所得に
同 じ 算入 し,受取配当額
②子会社から受け の1/2を 算出税額
取 る配 当 につ い か ら控 除 す る。
て は,益 金 不算 !なお,受 取 配 当'
入 に つ い て は,
ラ ン ス 公社債利子 と
併せて独身者
で 年8,000フ ラ
ン,夫 婦 者 で年
16,000フラ ンを
限度として所得
控除が認められ
、る 。.
法人税率38%全 額益金不算入 受取配当額にその4
(州法人税額控除 分 の1を 加算(グ ロ
ナ ダ
後 の 税 率,基 本1ス ア ップ)し た額 を
税率 は28%)1課 税所 得 に算入 しグ
!pス ァ ップ した額 の
13分の2を 算 出税 額
1[塑 控除する・
概算の配当税額控
除あり
調整を行わない
??????
?
?
?
?
イ ンピュテー シ ョ
ン方式(二 段階 税
率 方式 を併用)
??????
?
?
?
?
??????
?
?
?
?
出所:国 税庁編 『日本の税制』1993年度版,263頁。
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